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ABSTRAKSI 
Pada saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahWirfaktor inteligensi 
merupakan faktor utama dalam keberhasilan seseorang. Padahal menurut 
Goleman, faktor inteligensi hanya menyumbang 20 persen bagi falctor-faktor yang 
menentukan kesuksesan seseorang. Tanpa adanya kecerdasan emosional, 
intelektualitas seseorang tidak dapat bekeija dengan baik. Kecerdasan emosional 
ini meliputi antara lain: kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, 
memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan 
yang baik dengan orang lain. Remaja yang tidak cerdas secara emosional mudah 
tetjerumus pada hal-hal yang negatif yang akan berdampak di masa depannya. 
Seorang anak pertama kali mengalami pembelajaran emosi dalam keluarganya. 
Apabila terdapat ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, seperti tidak 
lancamya komunikasi dalam keluarga karena perilaku verbal abuse orangtua 
terhadap anak, tentu saja hal ini akan menghambat pembelajaran emosi anak, 
terutama remaja. 
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada tidaknya hubungan 
antara persepsi remaja terhadap verbal abuse yang dilakukan orangtua dengan 
kecerdasan emosional. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMU Kristen Dharma Mulya 
Surabaya yang berusia 15-18 tahun dan mempunyai persepsi bahwa orangtuanya 
melakukan verbal abuse. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik 
random sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi Product 
Moment dari Karl Pearson. Dari pengujian diperoleh hasil koefisien korelasi (rx:y) 
sebesar 0.327 dengan p = 0.004 (p < 0.05) sehingga Ho ditolak. 
Sumbangan efektif variabel persepsi remaja terhadap verbal abuse yang 
dilakukan orangtua dengan kecerdasan emosional ini hanyalah 11%. Jadi masih 
banyak faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kecerdasan emosional, antara 
lain: keluarga, lingkungan, sekolah, dan jenis kelamin. Simpulan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Ada hubungan antara persepsi remaja terhadap verbal abuse yang dilakukan 
orangtua dengan kecerdasan emosional. 
2. Sebagian besar subjek mempunyai kecerdasan emosional yang tergolong 
tinggi (54.43%). 
3. Sebagian besar subjek mempunyai persepsi terhadap verbal abuse yang 
dilakukan orangtua yang tergolong sedang (58.23%). 
